












（1） Landeshauptstadt München Stadtkämmerei, Finanzdaten- und Beteiligungsbericht 2008（LB 
2008）
跡見学園女子大学マネジメント学部紀要　第 10 号　（2010 年 10 月 15 日）
コンツェルン都市ミュンヘンと観光事業
─ 観光関連事業への持分参加を中心に ─
Landeshauptstadt München und die städtische Beteiligung 











（2） Landeshauptstadt München Stadtkämmerei, Finanzdaten- und Beteiligungsbericht 2008, 
Anlage 1: Eigenbetriebe und ausgewählte Regiebetriebe（LB 2008, Anlage 1）
（3） Landeshauptstadt München Stadtkämmerei, Finanzdaten- und Beteiligungsbericht 2008, 





1－ 1．ミュンヘン・連邦園芸展有限会社（Bundesgartenschau München 2005 GmbH i.L.）
　ミュンヘン市は、ミュンヘン・連邦園芸展有限会社に対して 66.67％の持分を有し、この資本
関係は会計上、存続しているが事業目的は終了している⑴。
1 － 2．ミュンヘンオリンピック公園有限会社（Olympiapark München GmbH）およびガシュ
タイク・ミュンヘン有限会社（Gasteig München GmbH）と市の持分所有
　ミュンヘン市は、ミュンヘンオリンピック公園有限会社とガシュタイク・ミュンヘン有限会社











（München Ticket GmbH） 
ドイツ・オリンピック拠点有限会社
（Olympiastützpunkete Deutschland GmbH） 









2002）、三大テノールのコンサート（das Konzert “3 Tenors” 1996）、デヴィスカップ・フィナー
レ（das Davis-Cup-Finale 1989 und 1999）、バスケットボール・ヨーロッパ・ファイナル（die 
Basket-Europa Finals 1989, 1999）、コンパック・グランドスラム・カップ・テニストーナメント
（das Tennisturnier Compaq Grand Slam Cup 1990-1999）、ミュンヘン 6 日間レース（das 
Münchner 6-Tage-Rennen, 1972-）、ホリデー・オン・アイス客演（die Gästespiel von Holiday 
on Ice, 1972-）などのスポーツ関連の行事ばかりでなく、アリアンツ、ジーメンス、BMW の株


























































（典拠） Olympiapark GmbH, Gesellschafter, Aufsichtsräte und Geschäfsführer, in interrete sub: 
　　　　http://www.olympiapark.de/de/home/der-olympiapark-muenchen-gmbh, 16.01.2010
　ガシュタイク・ミュンヘンは、ミュンヘンにおける文化生活の中心であり、Das Haus am 
gachen Steig を語源とする⑶。
　監査役会議長はミュンヘン市第 3 市長（Dritter Bürgermeister）であるヘップ・モナツェダー
（Hep Manatzeder）が努める⑷。



































führer Olympiapark München GmbH）
監査役 ディーター・ライター
（Dieter Reiter）
労働・経済局（Referat für Arbeit und Wirtschfat der Lan-
deshauptstadt München）

















（典拠）LB 2008, Anlage 2 を基に作成。
京慕国呄展儈有限公司
（Jing Mu International Exposition Co. Ltd., Beijin） 
ミュンヘン・メッセ・コンサルタント上海
（Munich Trade Fairs Consultancy Shanghai Co. Ltd.）
国際メッセ・展示サービス有限会社
（IMAG Internationaler Messe- und Ausstellungsdienst GmbH）
国際ミュンヘン・メッセ・ウィーン有限会社
（MMI ‒ Messe München International GmbH, Wien）
100％
ミュンヘン・メッセ有限会社
（Messe München GmbH） 
ミュンヘン・メッセ建設有限会社




（GEC ‒ German Exposition Corporation International GmbH） 
上海新国際エクスポセンター
（Schanghai New International Expo Center Co. Ltd）
MMIシンガポール
（MMI ‒ Munich International Trade Fair PTE Ltd., Shingapore） 
MMI香港











ミュンヘン・オーバーバイエルン商工会議所（Industrie- und Handelskammer für 
München und Oberbayern）
0.1％
ミュンヘン・オーバーバイエルン手工業会議所（Hanwerkskammer für München und 
Oberbayern）
0.1％










Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruk-

































aldirigent, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 








（Haupgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer 




















aldirigent, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, 




jektgruppenleiter, Messe München GmbH）
ザビーネ・ナーリンガー
（Sabine Nallinger）



























erin, Messe München GmbH）







（典拠）Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Freistaats Bayern 2009, p.125










（典拠）LB 2008, Anlage 2 を基に作成。
23％ 23％
ミュンヘン空港有限会社
（Flughafen Münchne GmbH） 
ミュンヘン空港建設有限会社

















Cargogate Flughafen München Gesellschaft für Luftverkehrsabfertigung mbH 
Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH 
Bayern Facility Management GmbH 
CAP Flughafen München Sicherheits-GmbH 
EFM-Gesellschaft für Enteisen und Flugzeugsshleppen am Flughafen München GmbH 
FMV-Flughafen Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH 
aerogate München Gesellschaft für Luftverkehrsabfertigungen mbH
eurotrade Flughafen München Handels-GmbH 
MediCare Flughafen München Medizinisches Zentrum GmbH 
Terminal 2 Betriebsgesellschaft mbH & Co. oHG 
Augsburger Flughafen Betriebs-GmbH 
Beteiligungsgesellschaft bmH der Flughafen München mbH & Co. oHG 
FM Terminal 2 Verwaltungsgesellschaft ,bH & Co. oHG 
AeroGround Flughafen München Aviation Support GmbH





1977 ～ 1982 年に改装がなされた後、ミュンヘン・ドイツ劇場経営有限会社によって経営される
こととなった⑺。
　ミュンヘン・ドイツ劇場経営有限会社監査役会議長はミュンヘン市第 3 市長（Dritter Bürger-
meister）であるヘップ・モナツェダー（Hep Manatzeder）が努める⑻。




（Deutsches Theater Grund- und 
Hausbesitz-Gesellschaft mbH） 
ミュンヘン・ドイツ劇場経営有限会社










tionsträchtig der Begriff Volkstheater klingt, so jung ist seine Geschichte als Haus.）という指
摘通り⑽、ミュンヘン民衆劇場が完成したのは、1983 年のことであった。
　ミュンヘン民衆劇場監査役会議長は、ミュンヘン・ドイツ劇場経営有限会社監査役会議長と同
様にミュンヘン市第 3 市長（Dritter Bürgermeister）であるヘップ・モナツェダー（Hep 
Manatzeder）が努める⑾。
1 － 7．ミュンヘン動物園と市の持分所有

















社団法人映画業界首脳機関（Spitzenorganization der Filmwirtschaft e.V.） 10





















sation der Filmenwirtschaft e.V.）
ジークフリート・ベン
カー（Siegfried Benker）
ミ ュ ン ヘ ン 市 市 会 議 員（Stadtrat, Landeshauptstadt 

















バイエルン州官房次官 Ministerialdirigent, Bayerisches Sta-












ミ ュ ン ヘ ン 市 市 会 議 員（Stadtrat, Landeshauptstadt 











rer, FilmFernsehFonds Bayern GmbH）
シュテファン・ヴィティ
ヒ（Stegfan Wittich）




ミ ュ ン ヘ ン 市 市 会 議 員（Stadtrat, Landeshauptstadt 
München）




また、ミュンヘン市は P&R パルク・ウント・ライド有限会社においても 50％以上の持分を有し
ている。
（典拠）LB 2008, Anlage 2 を基に作成。
35.71％ ミュンヘン交通同盟有限会社
（Münchner Verkehr- und Tarifverbund GmbH）
P & R 有限会社




（Münchner Linien GmbH & Co. KG）
ミュンヘンUバーン監視有限会社


























バート・テルツ＝ヴォルフラーツハウゼン郡（Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen） 3.57％
エルディング郡（Landkreis Erding） 3.57％
Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Beteiligungsbericht des Freistaats Bayern 2009, p.106
　パルク・ウント・ライド有限会社（P+R Park und Ride GmbH）は 1992 年に設立され、ミュ
ンヘン市内にあるすべての P&R 施設を経営している⒁。
　管理委員会を構成するのは、社団法人南バイエルン ADAC（Allgemeine Deutscher Automobil-
Club Südbayern e.V.）、社団法人 ADFC（Allgemeine Deutscher Fahrrad-Club e.V.）、ミュンヘ
ン・オーバーバイエルン手工業会議所（Handwerkskammer für München und Oberbayern）、
ミュンヘン・オーバーバイエルン商工会議所（Industrie- und Handelskammer für München 
und Oberbayern）、社団法人バイエルン州小売連合（Landesverband des bayerischen Einzel-






























州都ミュンヘンの財団である。」（Das Museum Villa Stuck ist eine Stiftung der Landeshaupt-
stadt Münchne mit Schenkung Hans-Joachim und Amélie Ziersch.）21

















と「ヒエラルキー」の間のハイブリッド的協調（eine hybride Koordination zwischen den 
beiden Formen “Markt” und “Hierarchie”）24とされ、地方行政研究において着目されている25。
注
⑴　LB 2008, Anlage 2
⑵　Olympiapark München GmbH, Über Uns, in interrete sub: http://www.olympiapark.de/home/der-
olympiapark, 16.01.2010
⑶　Gasteig München GmbH, Das Gasteig ‒ Portrait -, in interrete sub: http://www.gasteig.de/der-
gasteig/portrait.html, 16.01.2010
⑷　Gasteig München GmbH, Service - Impressum -, http://www.gasteig.de/service/impressum.html, 
24.01.2010
⑸　Gasteig München GmbH, Das Gasteig ‒ Geschichte -, in interrete sub: http://www.gasteig.de/der-
gasteig/geschichte.html, 16.01.2010
⑹　拙著『ドイツ資本主義と空港』日本経済評論社、2009 年
⑺　Deutsches Theater München Betriebs-GmbH, Die Geschichte des Deutsches Theaters, in interrete 
sub: http://www.deutsches-theater.de/_geschichte.html, 22.01.2010
⑻　Landeshauptstadt München, muenchen.de ‒ Bürgermeister Hep Monatzeder, in interrete su: http://
www.muenchen.de/Rathaus/dir/stadtspitze/39095/monatzeder.html, 22.01.2010
⑼　Münchner Volksteater, Geschichte des Hauses 1983 bis heute, in interrets sub: http://www.
muenchner-volksteater.de/Haus/geschichte.php, 22.01.2010
⑽　Münchner Volksteater, Geschichte des Hauses 1983 bis heute, in interrets sub: http://www.
muenchner-volksteater.de/Haus/geschichte.php, 22.01.2010
⑾　Landeshauptstadt München, muenchen.de ‒ Bürgermeister Hep Monatzeder, in interrete su: http://
www.muenchen.de/Rathaus/dir/stadtspitze/39095/monatzeder.html, 22.01.2010
⑿　Münchner Tierpark Hellabrunn AG, Münchner Zoohistorie, in interrete sub: http://www.tierpark-
hellabrun.de/index.php?id=21, 22.01.2010




⒁　P+R Park und Ride GmbH, P+R Park und Ride GmbH Unternehmen, in interrete sub: http://www.
parkundride.de/de/unternehmen/, 30.01.2010
⒂　P+R Park und Ride GmbH, Impressum, in interrete sub: http://www.parkundride.de/de/07direct/d/, 
30.01.2010
⒃　以下の記述は、LB 2008, Anlage 2 に依拠する。
⒄　Stätische Galerie im Lenbachhaus, Geschichte, Stätische Galerie im Lenbachhaus und Kustbau, in 
interrete sub: http://www.lenbachhaus.de/cms/index.php?id=41, 31.01.2010
⒅　Jüdisches Museum München, Über das Museum, in interrete sub: http://www.juedisches-museum-
muenchen.de/cms/index.php?id=39&L=0, 31.01.2010
⒆　Münchner Philharmoniker, Geschichte des Orchestras, in interrete sub: http://www.mphil.de/de/
orchester/, 31.01.2010
⒇　Museum Villa Stuck, Home, in interrete sub: http://www.villastuck.de/, 01.02.2010
21　Museum Villa Stuck, Impressum, in interrete sub: http://www.villastuck.de/impressum.htm, 
01.02.2010
22　Münchner Kammerspiele, Geschichte,　in interrete sub: http://www.muenchner-kammerspiele.de/
index.php?URL=index.php％3F％26SeitenID％3Dhome, 31.01.2010
23　Ramon Linhos, Der Konzernstadt. Zum veränderten Bild der Kommunen und ihrer Beteiligungen, 
Potsdam, 2006, p.8
24　Ibidem, p.11 また Rolf Prigge, Großstädte zwischen Hierarchie, Wettbewerb und Kooperation, Wies-
baden, 2006 をも参照。
25　「コンツェルン都市」（Konzern Stadt）という用語は、カッコつきの記述（“Konzern Stadt”）からカッ
コなしの記述（Konzern Stadt）へと変わり、一般的に用いられるに至った。例えば、Schneider, Karsten, 
Arbeitspolitik im “Konzern Stadt” , Dissertation an der Universität Kassel, 2002. およびAndersen, Chris-
toph et al., Marktsituation ausgewählter kommunaler Dienstleistungen, Strukturen und Tendenzen, 
Kommunalwissenschaftliches Institut ‒ Projektbericht 4, Potsdam, 2004 においてはカッコつきの記述が
されていたが、前述の Linhos においては引用符が付けられていない。
